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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΦΩΚΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Άπό τις 23 έως τις 27 Αύγουστου 1996 διοργανώθηκε μέ επιτυχία στήν μι­
κρασιατική πόλη τής Φώκαιας (Eski Foça) συμπόσιο μέ θέμα: «Φώκαια: 
Άπό τό παρελθόν στό μέλλον». ’Οργανωτές ήταν ό τοπικός Δήμος καί ή 
Σχολή Οικονομίας καί Διοίκησης τού Πανεπιστημίου τού Αιγαίου (Ege 
Universitesi). Στήν επιστημονική συνάντηση συμμετείχαν εισηγητές άπό χώ­
ρες πού σχετίζονται μέ τήν ιστορία τής Φώκαιας, όπως ή Ελλάδα καί ή 
Γαλλία. Φυσικά δέν έλειψαν σημαντικοί Τούρκοι επιστήμονες όπως οί Ιστο­
ρικοί Fikret Adanir καί Mete Tunçay, άλλά καί ό διακεκριμένος αρχαιολόγος 
Ekrem Akurgal, ό όποιος έχει να έπιδείξει σημαντικό άνασκαφικό έργο στήν 
περιοχή τής Φώκαιας.
Τό κλίμα πού έπικράτησε κατά τή διάρκεια τού συνεδρίου, τό όποιο πα­
ρακολούθησαν πολυάριθμοι εκπρόσωποι τής τοπικής κοινωνίας, ήταν ιδι­
αίτερα φιλικό ενώ ή φιλοξενία τών ξένων επισκεπτών υποδειγματική. Ω­
στόσο δέν έλειψαν προσπάθειες πολιτικοποίησης τής συνάντησης μέ ανα­
φορές σέ τρέχοντα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Οί "Ελληνες σύνεδροι, 
όμως, δέν έδωσαν πεδίο για τέτοιες συζητήσεις, δηλώνοντας ότι άνταπο- 
κρίθηκαν στήν πρόσκληση τών οργανωτών μόνο για να συμμετάσχουν σέ 
ένα αποκλειστικά επιστημονικό συμπόσιο. ’Ανεξαρτήτως τών παραπάνω 
σημαντική βαρύτητα έχει ασφαλώς ή δήλωση τού καθηγητή Akurgal ότι γιά 
τά αναμφισβήτητα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες ή εύθύνη βαρύνει 
τήν Τουρκία.
Τά θέματα τών άνακοινώσεων τού συνεδρίου μπορούν να χωριστούν σέ 
τρεις ενότητες: (α) αρχαιολογία καί τέχνη (β) νεότερη ιστορία καί (γ) σύγ­
χρονα τοπικά προβλήματα. Σέ ό,τι άφορά τήν επιστημονική συνεισφορά 
τών Ελλήνων συνέδρων ύπήρξαν τρεις ανακοινώσεις: Ό κ. Ηρακλής Μήλ- 
λας μίλησε σχετικά μέ τις πολλαπλές ταυτότητες τών Φωκιανών στήν Ελ­
λάδα όπως προκύπτουν άπό τή μελέτη τών προφορικών μαρτυριών τών 
προσφύγων, προκαλώντας ενδιαφέρουσα συζήτηση στό κλείσιμο τού συνε­
δρίου. Ό κ. Μανώλης Τσαλικίδης ανέπτυξε τό χρονικό τής εγκατάστασης 
τών Φωκιανών προσφύγων στήν Ελλάδα καί τέλος, ό ύπογράφων παρου­
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σίασε τις αρχειακές καί βιβλιογραφικές πηγές πού αφορούν τήν νεότερη 
Ιστορία της Φώκαιας δίνοντας Ιδιαίτερη βαρύτητα στο ’Αρχείο Προφορικής 
Παράδοσης καί το λοιπό αδημοσίευτο υλικό πού έχει άποθησαυριστει στο 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Τελειώνοντας οφείλω να εύχαριστήσω το δήμαρχο τής Παλαιός Φώ- 
καιας Nihat Dirim για τή φιλοξενία, καθώς καί τόν επίκουρο καθηγητή 
Engin Berber πού είχε τήν πρωτοβουλία καί έπωμίστηκε τό βάρος τής όργά- 
νωσης τού συνεδρίου.
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